
















































Local Communities and Self-Defense Forces in Okinawa
































2015 : 34）、自衛隊全体の正規軍（2014年 3月
末現在）は約 22.5万人（防衛省 2015：資料 3）
で、人口比からいって少なくはない。ちなみに
沖縄における米軍の軍人数（2011年 6月末現





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る。レーダーは標高約 160 m の山にあるが、
とりわけ与座地区の民家と高度差はわずか 100
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※本稿は JP 24530608、JP 25285161、JP 25380719
の成果の一部である。調査にご協力くださった
方々、資料を提供くださった方々に厚くお礼申し
上げたい。
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